



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1   Kesimpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel apa sajakah yang 
mempunyai pengaruh pada produktivitas kerja. Dalam penelitian ini variabel 
bebas yang digunakan adalah variabel pendidikan, upah, usia, dan masa kerja, 
sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah produktivitas kerja. 
Berdasarkan pada penghitungan analisis regresi linier berganda, dapat diketahui: 
1. Pengaruh secara simultan (bersama-sama) tiap variabel independen 
terhadap produktivitas kerja dilakukan pengujian dengan F-test. Dari hasil 
analisis regresi linier berganda diperoleh nilai Prob F sebesar 0,0000. yang 
berarti variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan 
terhadap produktivitas kerja sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian 
terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara 
serempak (simultan) variabel bebas terhadap variabel produktivitas kerja 
dapat diterima. 
2. Variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan pada derajat 
signifikansi 0,05. Selain itu diketahui koefisien regresi dan tingkat pendidikan 
memiliki arah pengaruh yang positif terhadap produktivitas tenaga kerja. 
3. Variabel tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pada 
derajat signifikansi 0,05. Selain itu diketahui koefisien regresi yang 
menunjukkan tingkat upah memiliki arah pengaruh yang positif terhadap 





4. Variabel usia berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pada derajat 
signifikansi 0,05. Selain itu diketahui koefisien regresi yang menunjukkan 
arah pengaruh yang positif terhadap produktivitas tenaga kerja. 
5. Variabel masa kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pada 
derajat signifikansi 0,05. Selain itu diketahui koefisien regresi masa kerja 
memiliki arah pengaruh yang positif terhadap produktivitas tenaga kerja.  
6. Variabel yang berpengaruh secara dominan dilihat dari besanya koefisien 
regresi adalah variabel pendidikan dengan hasil 518.9 tambahan unit rokok 
dengan naiknya 1 tingkat pendidikan. 
7. Tenaga kerja pada bagian pelinting rokok yang paling dominan dan produktif 
dalam data adalah pendidikan. Dalam dunia nyata melinting rokok yang 
dibutuhkan adalah keterampilan pada tenaga kerja tersebut, maka yang 
mempengaruhi produktivitas dalam hal ini adalah keterampilan. 
 
5.2   Saran 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mempunyai pengaruh dominan 
dari semua variabel bebas adalah tingkat upah terhadap produktivitas kerja, 
sehingga saran yang dapat disampaikan adalah : 
1. Sebisa mungkin perusahaan selalu mengkondisikan keadaan interen dengan 
keadaan di luar perusahaan, seperti memberikan tingkat upah yang sesuai 
dengan standart tingkat Upah Minimum Regional kota Jember. Karena sampai 
penelitian ini dilakukan tingkat upah yang diberikan perusahaan masih jauh 
dibawah ketentuan. Diharapkan dengan adanya peningkatan tingkat upah 
akan dapat meningkatkan produktivitas kerja tenaga kerja dan kedua belah 





2. Untuk tenaga kerja yang mempunyai masa kerja lama dan memiliki 
produktivitas yang tinggi sebaiknya ada penghormatan atau balas jasa yang 
lebih, supaya tenaga kerja tersebut tetap mempertahankan produktivitasnya. 
3. Sedangkan untuk tenaga kerja yang telah berusia lebih dari 45 tahun 
sebaiknya perushaan membuat aturan mengenai pemberhentian kerja yang 
lebih baik, mengingat kondisi fisik yang tidak memungkinkan dan lebih baik 
mencari tenaga kerja yang lebih muda karena produktivitasnya juga lebih 
meskipun harus memberikan pelatihan kerja terlebih dahulu. 
